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ljene  šume  i  šumsko  zemljište,  što  je  omogućilo  i 
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krajini donijet je 24. 4. 1787. godine Šumski red, Schumske 
Uredbe Za Cesarsku Kraljevsku kraicsnicsku Schumu, Slav-






















Dana 15. 7. 1807. godine vojno zapovjedničtvo u Zagrebu 



















bila.“5 Jednom drugom naredbom od 5. 12. 1815. godine 
bilo je regulirano izdavanje u zakup pepelarenja  po kojemu 
3  Naziv originala: Wald-Ordnung für die königl. Gräntz Wáldung der 
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12/1930 (1. 12. 1930.), 517. 
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ŠUME ĐURĐEVAČKE IMOVNE OPĆINE
FORESTS OF THE PROPERTY DISTRICT OF 
ĐURĐEVAC
Od 1871. godine na snazi je i Privremena naredba o upravi, 
gospodarenju i uživanju općinskih šuma u Kraljevini Hrvat-
skoj i Slavoniji, a već 15. 6. 1873. godine donijet je Zakon o 
imovnim općinama u hrvatsko–slavonskoj vojnoj Krajini u 






župe Virje (uvid: 28. 8. 2018.); https://www.familysearch.org.  




Slika 1. Zgrada Đurđevačke imovne općine u Bjelovaru snimljena 1974. 
godine. (IZVOR: STO GODINA ŠUMARSTVA BILOGORSKO PODRAVSKE 
REGIJE., 73.).
Figure 1. A picture of the building of the property district of Đurđevac in 
Bje lovar taken in 1974. (SOURCE: STO GODINA ŠUMARSTVA BILOGORSKO 
PODRAVSKE REGIJE., 73.).




izradu plana gospodarenja pod nazivom Opći nacrt šumske 
radnje na osnovi kojega se svake godine mora izraditi Na-
crt o sječbi drva i o težanju. Diobnom odlukom od 1. 3. 1874. 
godine, ĐIO su dodijeljene šume i šumsko zemljište, koje 
je u bivšoj Vojnoj krajini bilo vlasništvo vojnog krajiškog 
erara, površine 44.445 ha s ukupnom drvnom zalihom od 







šuma 77.295 rali (44.480 ha) s drvnom zalihom od 6.240.000 
































mlist.sumari.hr/189203.pdf, 108. (4. 8. 2018.). 
21  Šumarski list XVI, 3/1892 (1. 3. 1892.), 104-123.

















ĐIO 1899. godine kupuje Đurđevačke pijeske s vinogradom 
ukupne površine 453 ha i predaje na gospodarenje šumariji 
Đurđevac. Godine 1926. kupuje Orsagovicu  površine 336 
ha, a 1928. godine Mikulin jarak površine 198 ha, kod Lud-
brega te obje površine predaje na gospodarenje šumariji 
Koprivnica. ĐIO  je 1929. godine kupila posjed Špišić-
22  Hrvatski šumarski koledari za godine od 1883. do 1896.
23  Više o naputcima vidi u: Šumarski list VI, 1/1882 (1. 1. 1882.), 
12-24. 
Slika 2. Đurđevačka i Križevačka imovna općina sa sjedištima kotarskih 
šumarija i granicama nadležnosti (IZVOR: BARANAC: Šumsko gos po-
dar stvo imovnih opština. Beograd, 1933.).
Figure 2. Property districts of Đurđevac and Križevci with county forestry 
office headquarters and limits of jurisdiction (SOURCE: BARANAC: Šumsko 
gospodarstvo imovnih opština. Beograd, 1933).









Šumski predjel Orsagovicu u općini Ludbreg, površine 336 
ha s drvnom masom od 53.721 m3, kupila je 1926. godine. 
U istoj općini kupila je 1928. i šumski predjel Mikulin jarak 
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Stanje šuma u Đurđevačkoj imovnoj općini – 






šuma, 65 sela i 8.650 selišta. U sastavu kotara su bile poli-
tičke općine Pitomača, Đurđevac, Virje, Novigrad, Petera-
28  Hrvatski šumarski koledar za 1888. godinu., 227.
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Tablica 1. Upravitelji gospodarstvenog ureda Đurđevačke imovne 
općine od 1874. do 1941. 
Table 1. Managers of the property district of Đurđevac economic office 
from 1874 to 1941     




Virgil Mallin 1. IX. 1874. – 1885. 
Aleksander Köröškényi-privremeno 1884. – 1885.
Vilim Dojković 1886. – I. 1888.  
Dragutin Laksar III. 1888. – 25. XII. 1900.
Eduard Slapničar 26. XII. 1900. – 30. III. 1922.
Gustav Lach 1. IV. 1922. – 1923.
Vaclav Fuksa 1924. – 10. VII. 1925.
Petar Vlatković 6. IX. 1925. – 1926.
Vladimir Odžić 1926. – 22. I. 1930.
Ivan Balić 23. I. 1930. – 1933.
Ivan Rotter 1933. – 1935.
Dušan Jasić 1935. – 1939.
Josip Jozić 1939. – 1941.
IZVOR/SOURCE: STO GODINA ŠUMARSTVA BILOGORSKO PODRAVSKE REGIJE. 




podmirivanja  potreba  svojih  članova  (pravoužitnika) 
šumskim proizvodima, ponajprije drvom za ogrjev i građu. 
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svog  posjeda  te  unaprijedila    lovno  gospodarstvo,  a  u 
nasljeđe nam je ostavila rasadnike i kvalitetne šumske sas-
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• Status animarum župe Novigrad Podravski. Status animarum 
se čuva u župnom uredu Novigrad Podravski.








tional asset. It can be stated that the forests of this area have been systematically taken care of for 145 
years. The paper presents a historical outline of law regulations related to forestry of the researched 
area, along with foundation and activity of the property district of Đurđevac aswell as forestry districts 
or regional forestry offices. 
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